





Fué una 'remana brillante la de nuestra
Universidad. Después de la solemne inau·
guración de sus tareas, dio comienzo la
actuación pública en lecciones y conferen-
cias.
Fué de éstas encargado el cullisimo pro·
fesor de Filosofia de la Universidad de
Zaragoza D. joaquin Xirau. (Lo que es
y debe ser la Universidad) fué el tema des-
arrollado en la noche del pasajo viernes.
El fin de la Universidad-decfa el confe-
renciante-no es perpetuar la tradición de
la ciencia, almacenarla, producir solo sao
bias, es también misión de ella extender
la ciencia, prender unos hilos entre los di-
versos matices de esa ciencia. Es cien-
tifica la misión de la Universidad pero es
también educadora, para enbeilar el arte,
la religiosidad, la moralidad y hasta las
ultimas técnicas que son, en resumen, cul·
tura. El libro de la ciencia se halla escrito
en todas las cosas; lo mismo en aquellas
rejas lIledioevales que nos hablan del es·
pirilu de una epoca qu~ en las más allisi
mas disquisiciones del saber.
La Universidad no almacena esas c.en
cias, las recoge, }' su labor es sicmpre. de
be ser sobre todo, creadora y productora
de nueva cicncia. La ciencia no consiste
en la postura cómoda espiritual que nada
apetece que nada busca; no es término; la
ciencia, el verdadero sabio, siempre apete
ce, siempre ansia saber mas, resolver pro
blemas desconocidos, problemas que sur
gen, a cada paso, en la misma solución
del primer problema. Es un estado espIri-
tual contrario al del hombre preecienti
fico, al hombre vulgar que, por lo mismo
que todo lo ignora, todo lo pretende sa
be,.
El hombre sabio yel ignorante, los dos
están siempre rodeados del caos infinito
de lo ignorado.
La ciencia nace, cuando el hombre que
la busca encuentra dificullades que le son
problemas. En cuanto el problema apare
ce, ya surge la ciencia. Sumerjamos, por
ejemplo un bastón en un cubo de agua.
Parece que el bastón está quebrado ¿Está
roto el bastón?
Cojamos un poquilin de cera, percuta
mas COI1 ella; hace ruido: ablandéll1osla,
percutamos, no produce sonido; sigamos
calentándola, se deshace... sigamos, se
hace líquida; continuemos, se convierte en
gaseosa. ¿Es la cera materia sólida, liqui-
da gaseosa? He aqui un problema, que re
suelve la ciencia, cstudrarHlo y rcsolvicll
clo las distintas apreciaciones de una mis
ma materia. en sus divcrsos estados o for




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'SO pesetas año.
E. L. (¡. Powy.
ST. ED:\[U~D HALL
OXFORD
El que tenga ojos para ver, oídos para
oir y entendimiento con que pensar, repa·
rará en las notas mAs salientes del carác·
ter aragonés, y verá que la Espafla no es
el país, sino también el pueblo, dos cosas
que se confunden en una misma.
Quien viene de Francia, donde todo el
mundo mira al extranjero con recelo, no
podrá menos de recibir una sensación gra-
tísima de seguridad. La nostalgia huye
Ulla vez para siempre, porque ya se siente
amigo entre amigos, y aunque no se ex-
prese con facilidad en el idioma del pafs,
ya en su corazón empieza a ser un espa-
ñol entre españoles.
Por las calles todo el mundo, de toda
clase y de toda ("dad, se saludan cariflosa·
mente y entablan una amistosa y muy ani·
da conversación.
El que dentro de su propio pafs suele
andar insimismado y concentrado siente
ensancharse el alma, y Corre precipitado
por la senda de una vida de mayor ampli-
tud, al seno mismo de una sociedad que le
alarga bondadosamente ambos brazos.
El cQrazón espafiol no difiere en el fon-
do del corazón ingles, por ejemplo, pero
no se oculta como éste debajo de un
trato de circunspección exagerada. La ma-
yor parte de los hombres tienen una bu~­
na voluntad, y cuando sus calidades ya·
cen en la superficie se ve más fácllmeOle
la bondad del alma humana, creada a ima-
gen de Dios.
En este carácter más abie!"to consiste pI
mayor atractivo de los españoles.
La tradición de la hermosura de las mu-
jeres espafl'1las se ha esparcido entre to-
das las naciones, pero para conocer una
cosa hay que observarla, y para ..:onocer
todo lo encantador de aquellas, no basta
con sus alabanzas, hay que \'erlas por si
mismo.
La franqueza y la viveza en las muje-
res son dos cualidades admirables, pero
aquellas solas no bastan, se necesita la
corona de la modestia y el velo del pudor
y estas últimas prendJs tampoco faltan.
Por fin los extranjeros que entramos en
Espaiía por la llave de los montes, pasan-
do por debajo del arco triunfal que e3 es·
ta antigua ciudad de jaca, saldremos to-
dos a una, no solamente con gralísirnos
recuerdos de nuestra morada en estas co-
marcas, sino como ya han profetizado va·
rones más ilustres que nosotros, volvere·
mas al extranjero, hechos unos apóstoles
por la gente espaflola y, sobre todo, por
el pueblo jaqués.
Mal de mi grado se imprimen estas men-
guadas palabras que representan mis pri-
meras impresiones, y de cuya insuficien-
cia nadie se resiente más sinceramente
que yo.
JACA 14 de Julio de 1927
Resto de Espana 5 pesetas afto.
Traspasando los Pirineos, el viajero se
hace cargo enseguida de que está pasan-
do de un pais a otro diferente, y de un
pueblo a otro distinto.
El a~pecto tan simpático de los carabi·
neros, el cambio del paisaje le dan a en-
tender que ya no está en Francia.
Siguiendo su camino entre hileras de
frondosos árboles, bajando continuamen-
te, pasa por las calles estrechas de Can-
franc, y llega por fm a jaca.
sidad de verano en Jaca
alumno de 1" Univer-
Hoy como ayer, el mundo no es de los
violentos, de los señores de horca y cu-
chuillo. Las masas, el pueblo. se somete
mejor, si en ello hay sujeción, al imperio
del bien y de la bondad.
Por eso las fiestas centenarias de San
Francisco harán mucho bien. La humildad
contrapuesta al orgullo; la pobreza. al an-
sia desmedida de riquezas, la mortificacibn
a los placeres y vicios de la humanidad.
Es el verdadero programa de renova-
ción social e individual.
y en verdad que no hay otra solución
para el mundo, que la realización de este
programa.
y esto seamos o no cristianos; que de-
seemos nada más el bienestar y la posible
tranquilidad de que podemos gozar en el,
mun"o.
Hoy qne las naciones estAn preocupa·
das e inquiehs por ambiciones desmedi-
das de lucro; que las ideas anArquicas des-
truyen a los pueblos; que la inmoralidad
está corroyendo los individuos, las fami·
lias y la sociedad, mirad si encontrais aira
~oludón pare este desquiciamiento y para
esta ruina general de la humanidad, que el
espiritu de San Francisco.
No será la Sociedad de Naciones, ni las
instituciones comunistas, ni los ejércitos,
ni las escuadras, ni los millones, ni nada
de le que tus naciones poderosas acumu-
lan para defenderse lo que retrasará su
ruina; es algo más fntimo, más personal,
lo que podria devolvernos la ansiada paz
y bienestar.
Sigamos o no el modelo del humilde
Francisco, siempre se elevará su memO! ia
y su recuerdo, sobre las humanas miserias
y los humanos desastres, coltlo una espe-
ranza, como un ideal, como el seguro y
confortable asilo en donde descansar de
las luchas y batallas de la vida.
A~TOXIO PUEYO LONGÁs
Huesca, junio de 1921.
Impresiones de un inSlés
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCION y ADMINISTRACION ~
~ Calle Mayor, 32 ~
AÑO XXI
Acaba de celebrarse el Congreso fran-
ciscano, como digno remate a las fiestas
centenarias de la muerte del _Poberello de
A3ist.
Ello da actualidad a estas lineas que
quiero dedicar a su memoria. No hay rie·
cesidad, por que la celebración del VII
Centenario ha dejado el ambiente impreg-
nado de un suave olor a virtud, a senci-
llez, a humildad. ¡Quién pudiera recoger
algo de estas mieles dulcisilllas y ofrecer-
lelas, lector, para que las saboreases con-
migo.
Porque es muy cierto que el recuerdo
del humilde Cantor de las humildes cosas
de la creación ha entusiasmado a todos, a
cristinnos y no cristianos; porque la vida
de San Francisco es una sin tesis admira-
ble de todo lo que de bueno y divino tie-
ne el corazón del hombre, y de ésto todos
tenemos al~o, y todos también nos senti-
mos orgullosos de ser tenidos por buenos,
aun los peores, y sentimos no se que com-
placencia cuando alguien 1I0S descubre
que en nuestro corazón se encierra algo
que está sobre las humanas miserias, algo
que puede elevarnos y dignificarnos, algo
que puede hacernos mejores, y esto aún
en los hombres más encenegados en sus
vicios y pasiones, y es que el hombre, el
verdadero hombre, es, en el fondo, bueno.
Pero el hombre es una continua contra-
dicción. Los seOlimientos más opuestos
son el móvil de sus acciones. Si en el
hombre no hubiera algo mas que ésto que
aparece de hombre no podriamos explicar-
nos estas diferencias. Ni tampoco podriE-
mas dar razón de esa atracción que ejerce
la pobreza, la humildad, la vida toda de
San Francisco.
Todos los pensadores, los hombres más
ilustres, los politicos, los pedagogos, los
hombres de ciencia, los más conspicuos
representantes del orgullo y de la grande-
za humana, todos han proclamado al po-
bre de Asis como el ho.mbre grande, co-
mo el verdadero hombre, el unico capaz
de reformar las costumbres, de encauzar
y guiar a los pueblos.
y tienen razón: el hombre no es lo que
está fuera de el; el hombre no podemos
medirlo por los acorazados, aviones, ma-
Quinaria, etc. etc., todo su aparato de ci-
vilización exterior de que estamos tan or-
gullosos y que tan poco nos perfecciona.
San Francisco fue el verdadero dueño
del mundo. El hombre apenas si conoce
algunas leyes, y de las que' conoce son
pOcas las que sujeta n su dominio. San
Prancisco fué rey de la naturaleza: todos
los seres y todas las cosas le estaban su-
jetas; los pájaros, los animales, el hombre.
Fué el verdadero dIrector de las muche·
dumbres.
El espfritu de










































































































Madrid 11 de]ulio de 1927
La Universida~
de Jaca V la prensa
•
de extranjeros ricos, especialmente sud·
americanos.
Claro es Que eso viene a constituir, en
€'I argot diplomático. una penetración pa-
cífica como aira cualquiera y hay que re-
conocer que para tales efectos son maes-
tros los franceses.
Como espectáculo visloso -uno mAs en
la intensa vida de la gran capital-llo hay
duda que lo sera el de esas mujeres poli·
cias, vistiendo un uniforme azul con ador-
nos blancos. ¿No será este un nuevo 100·
ti\'o de atracción de forasteros para sao
near el franco?
La mujer parisiense, por si misma, tiene
una espiritualidad nativa que la distingue
y si esa polida ha de ..::omponerse de mu-
chachas atractivas, nos tememos que no
se logre la finalidad que se inlenta;y cuyo
solo anuncio tiene má,; aspecto de recla-
me que de propósito para moralizar las
costumbres y preservar a la~ jóvenes de
caer en la seducción.
Mientras sea París el centro mundial :le
la moda y el abastecedor de todos los fe·
finamientos del lujo femenino, carecerán
de eficacia esa nonnata policía }' cuanto
se haga por moralizar un ambiente, cuyo
modo de ser precisamente consiste en ali·
gerar los bolsillos agenos por l11ediode
toda clase de atradi\o'Os.
Recogeremos en esta sección cuanto la
prensa española y extranjera diga y co·
mente. sobre la Universidad en jaca.
Cursos de verano en el Pirineo espa·
ñol. En este año organiza por vez prime·
ra la Universidad de Zaragoza unos cur-
sos de verano para extranjeros en la en-
cantadora ciudad pirenaica de Jaca.
Es ésta una pequeña ciudad de 5.CXX> ha·
bitantes, a 30 kilómetros de la frontera
francesa y magnifica residencia veraniega.
Desde ella pueden hacerse hermosisimas
excursiones al Pirineo y visitas a intere-
sanlisimos monumentos arqueológicos.
Por ella pasa el tercer (nuevo) ferrocarril
entre España y Francia con un túnel de x
kilómetros de longitud. que se abrirá al
tráfico en la próxima primavera de 192,".
Se darán enseñanzas para principiantes
y para los que posean ya algunos conoci·
mientas del castellano. Se concederá es·
pecial atención a las formas dialectales del
castellano (en este verano al dialecto ara·
gonés). Habrá conferencias sobre la histo·
ria del arte español y visitas a los más im·
portanles monumentos artísticos, entre Jos
cuales merecen especial mención el 1Il0-
nasterio de San Juan de la Peña} construi-
do en el interior de una cueva y muy pa'
recido al de Allah·Djell1 en Warne a ori-
llas del Mar Negro: la vista de su empla'
zamiento produce una emoción incompa'
rabie: el castillo de Loarre, la iglesia rO'
mAnica de Santa Cruz de la Seras y la
robusta iglesia prerrománica de San Pedro
de Siresa. Pueden hacerse interesantes
excursiones a Huesca y a Zaragoza. Las
conferencias correrán a cargo de profeso'
res de la Universidad y de personas com-
petenlisimas. Las inscripciones serán de
50-100 pesetas; el precio de los hospeda-
B. LOlS
La estación nos está gastando ulla bro-
ma pesadísima. Estamos en la época ca-
nicular y las gentes tienen que apelar a los
abrigos porque hay momentos en que el
frfo nos recuerda los días trisles de Di-
ciembre.
Todo parece trastocarse en esle perio-
do de la historia del mundo como si algo
maldil'1 pesase sobre cuantos nos toca vi-
virlo. y respirar su ambiente.
Es algo asi como si la catAstrofe de la
guerra hubiese de tener forzosamente su
expiación para los humanos.
La burla del tiempo. las conmociones
geológIcas, la carestía de la vida, la ola
cada vez más acentuada de la vagancia,
el aian del lujo y de las comodidades ti
cualquier costa, revelan que el mundo su-
fre una transformación cuyo termino no
se vislumbra.
¿Quién hace caso de los moralistas?
¿Quién se para a considerar las conse-
cuencias que puede traer el actual mamen-
to que alcanzamos en el cual todos los
lazos de moral y de afecto parecen prontos
a romperse totalmente?
Solo existe un medio, el de que una
nueva invasión pueda acabar con el rei-
nante sibaritismo Que va envolviendo a
todas las clases sociales eonduciéhdolas a
desastres económicos y aun al peligro de
dejar entre las zarzas del camino. girones
de su honra y de su espirilu.
y sin duda por esto en varias capitales
del mundo se ha creado - y ahora va a
crearse en Paris, por iniciativa del Comi-
té Central de mujeres francesas-una po-
licía femenina, que sea como la salvadora
de las muchachas fáciles, por loda clase
de motivos, el del lujo entre ellos, a la se-
ducción de esos Tenorios, que Sd aprove-
chan de la inexperiencia y de las desgra-
cias agenas.
y acaso por eso, el Parlamento egipcio
también aprueba un proyecto por el cual
quedan facullados los maridos burlados
para que puedan tomarse la justicia por su
mano, matando a las mujeres adúlteras.
El hombre en Turquía y en Egipto y
en todos lo~ paises musulmanes ha sido
hasta aquí el duerio y señor de las infeli-
ces encerradas en el harem. Suprimido es·
te en Turquia y en Egipto quedan, sin
embargo, las egipcias frágiles, al már-
gen de los derechos políticos, porque
Kemal Bajá no considera a las otoma-
nas lo bastante civilizadas, imprepara-
das para lales avances.
No creemos ¿qué vamos a creer? en la
eficacia de esa policía femenina parisien-
se, entre ~tras razones poderosas porque
una de las industrias [HAs lucrativas de la
ville lumiere es precisamente la de la dis-
tracción de forasteros por medio de sus
maniquíes vivientes y sus midinettes.
Paris, durante la guerra, nos ha expor-
tado todas las cocotas y todos las apaches
que en aque1!os días trágicos no tenían
en él fácil ocupación.
y asl hemos visto invadidas nuestras
ciudades de cabarets, con su correspon-
diente escuela de drogas estupefacientes
para crear parAísos artificiales.
Ha sido una exportaciónpour l' Espag-
ne et le Maroe, porque también en las
ciudades marroquíes han caído como llo-
vidas de la Torre Eiffel, esas huries que
no lenian ocupación en Monmartre y en
otros barrios de la gran ciudac;, por falta
(De nuestro Redactor-corresponsal)
'Desde Madriduna inteligencia con capaCIdad de crear,que posee ideales, que se aproximen al
ideal divino. El hombre se diferencia de
los demás seres, esencialmente, formal-
mente, porque tiene un alma que con la
fuerza de su espiritual inteli,;ncia puede
crear y crea ciencia. y hace bondad y
moral y belleza.
Las cosas se diferencian por la finalidad
que cada cosa posee. 110 la diferencian
los accidentes-decía el orador. - Las co-
sas, según el. son cosas en cuanto tienen
una orientación hacia un ideal determina-
do_ La mesa no es mesa, por la madera
que es su materia, por los accidentes de
color y de [arma. En esto no se diferen-
cia de la silla que son los mismos álomos
y tos mismos colores y la misma materia.
Se diferencian sitia y mesa por la finalidad
de cada una.
Que por la forma substancial el hom-
bre se diferenCIa de los demás seres: en
las restantes cosas, la krma, de aseidad
o entilativa, conforme a los escolásticos.
El hombre, además de su compuesto ti-
sico, es bueno oes malo. moral o inmoral,
elegante o no elegante. Estas son cuali·
dades accidentales.
El hombre. para ser perfecto; IlOmb"e,
debe sep.tir los valores de cultura. El fin
de la Universidad es convertir al hombre
en divino, dando unidad ('spiritual a todos
los anhelos que broten de las esencias po-
pulares ya Que la humanitlad es laborato-
rio y taller seminario y S8 enlacio de hom-
bres. No debe limitarse a tener estudian·
tes, debe hacer que el sabio, el científico.
el moralista, el sacerdote etc. Sea, cada
cual en su esfera, un creador de ciencia.
El sabio no debe ser especialista. con
exclusión de las restanles ciencias, se an-
quilcsaria su saber, es preciso que parti-
cipe de las exquisiteces del espíritu en
moralidad santid~d y bien...
La moralidad debe estructurar la menta-
lidad, la inteligencia del pueblo. Y en es-
te caso, la Universidad es la Universidad
de Zaragoza-jaca; el pueblo. es el pue-
blo aragones.
Este pueblo y esta tierra que se lo me-
rece todo. Lo he visto con mis propios
ojos, pero también lo he visto con el sen-
timiento. He admirado vuestros montes
de Oruel, vuestras cimas de San Juan de
la Peña, y alli he sentido 1.. intensa vibra
ción espiritual que un compañero admira·
do y coterraneo vuestro me hizo sentir,
acariciando con el, sus enternecidas admi
raciones por esle solar, corazón de Ara-
gón, jardin de España. El sacrificio de la
Universidad, os lo mereceis vosotros tam-
bien, tan hidalgos, tan generosos, tan bue·
nos. Todos los pueblos necesitan un al
lOa, yeste pueblo tiene la suya, el alma
de la Universidad cesaraugustana.
Esta Universidad hace muy pocos me-
ses se consideró quimera. Hoyes ya ven-
turosa y feliz realidad. Que los ideales
puros, sublimes, magnificas solo pueden
tener realidad por el sueno de eficaces
quimeras que los hombres genios única·
mente pueden tener. El realista nada o
poco puede crear. El idealista, con enor-
me voluntad e inteligencia lo puede y lo
consigue todo.
No es aun comrleta realidad la Univer'
sidad en jaca, pero es ya realidad que se
ostenl}!, y que acaricia hacerla pronto efi-
caz la Universidad de Zaragoza, en Jaca,
los universitarios españoles.
Aplausos clamorosos cerraron el discur-
so del sabio filosofo Dr. Xirau, que he·
mas pretendido mal transcribir en sus prin-
cipales conceptos, con nuestra torpe prosa.
Al"TONI!\O AR~AL
la Conferencia del domln~o
Presidió el Sr. Alcalde D. Francisco
Garcia Aibar, D. Domingo Mlral yel se-
ñor Guallar. El Teatro de bote en bote,
atraido el público por la fama merecida y
jusla del joven profesor Sr. Xirau.
Heslllllido el anterior discurso, con
frase justa. pasó a demostrar cuál era
el idcal de la Universidad. Se~'ún el ora-
dar, el ideal universitario era: 1.0 hacer
hombres de (¡encia. y 2. o hacer hombres;
hombres perfectos y buenos. El h0mbre
no es solamente un ser biolbgico, como
otros seres. Si sólo juera eso 110 seria el
hombre. en si mismo, COIllO se le apellida
un peqúef\o Dios. El hombre se diferen·
cia de los demás seres, en cuanto tiene
.'.
Ciencia es pues despojar a la realidad de
contradicciones haciendo!a posible. La
ciencia 110 es saber, es ignorar. Resuelto
y descubierto un problema, al instante sur·
gen problemas multiplicados y Iluevos. Es
por lo tanto deber del sabio y del clenti-
fico. el inlervcl1lr perpetuamente en las
cosas. para que las cosas respondan a
nuestras interrogaciones...
Por eso. mientras el hombre vulgar, pa-
sa dc"apercibido ante las cosas más gran-
des. el verdadero sabio y hombre cientif¡-
ca se confunde y anonada y se llena de
temores y tiembla ante la grandeza y ex-
celsitud de las cosas mas pequeñas. Que
lodo en la tierra es maravilla y es miste-
rio. Alguien en nuestros tiempos moder-
nos, Quiso negar el misterio, pretendió im-
pugnar el milagro. y el milagro es ciertí-
simo; el misterio aparece en todas las co-
sas. aun en las más insignificantes y pe-
queñas. La ciencia, alumbra, hace en mu-
chas ocasiones dl"saparecer el misterio,
pero esa misma ciencia, en lIluchísimas
ocasiones también, confirma, alumbra y
reafirma la veracidad del ulilagro que aun-
que esté por encima de las leyes natura-
les, existe. es innegable en el presente or-
den.
Hay íntima relación entre lo teórico y
lo práctico. entre lo excelso y lo humilde.
Si Descarte-s y Leubriz y Newlón, no hu-
bieral1 pensado y creído en el infinito yen
Dios, 110 existería la geometría analítica,
ni la teoría del cálculo illfinitisimal, y no
habría tranvias, ni aeroplanos, ni ciencias
exper imenta les.
El sabio teoriza, crea. da leyes, legisla
científicamente. Y después llega la aplica-
ción, el empirismo, lo utilitario.
Por eso hay que crear ciencia. Si no
se crea, se importa y quien la importa,
pueblo que no la posee, propia y suya, se
convierte en colonia, importa, por eso mis·
lila el resultado, el progreso de una cien-
Cia.
Hay que crear, hay que hacer ciencia,
lilosofia, para que nuestro pueblo 110 im-
porte el valor espiritual, ya eso tiende y
esta es la misión que debe tener y que tie-
ne la Universidad.
y así, expresando conceptos de la alti-
sima ciencia, siguió desarrollando el Doc-
tor Xirau ~u hermosisimo discurso que el
público escuchó religiosamente y que
pr~mió con muchos aplausos, al terminar
el joven y cu1tisimo profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza, D. joaquin Xirau.
Presidieron el Sr. Alcalde. D. Francis-
co Garcia Aibar y don Domingo Mira!,
haciendo éste la presentación del orador
en frases cálidas y religiosas, impregnadas
de fervor de patria y de región que fue-
rOIl saludadas por el público con nutridi-
simas aplausos.
Muebles de junco y médula
ALMACENES EL SIGLO. JACA
Ha sido destinado a las obras de repo-
blación forestal y defensa de la estación
internacional que se realiza en Aranones,
el ilustrado ingeniero de Montes y queri-
do amigo nuestro D. Julio Rodríguez To·
rres, a quien hemos tenido mucho gusto
en saludar.
Para obras sanitarias se han concedido
por la Diputación a los pueblos de este
partido que se citan las siguientes subven
ciones: Anzánigo, 4.5CX> pesetas; Ansó,
2CXX) id; Biescas, 2.500 id.
De F.:rnando Poo. ha regresado la dis·
tinguida y elegante señora D." Elena Mu-
ñoz de Villa verde. Nuestro afectuoso sa-
ludo de bien venida.
Precios económicos
Articulas de inmejorable calidad
PE CAmiNO
Hoy se abre al público este nuevo esta·
blecimiento, instalado en la
CALLE ECIiEGARAV. NUM. 8
R. Laforre
Nueva Frutería, Verdulería
y Conservas vegetales de
Acompañados del Ingeniero Jefe de la
provincia D. Enrique de las Cuevas, el
martes llegaron a esta ciudad los alumnos
del cuarto curso de la escuela de Montes.
Han visitado las importantes obras de es.
ta Demarcación, en viaje de estudio.
sonalidades de la provincia y de Aragon y
entre ellos el Sr. Urquijo y el alcalde de
Zaragoza.
Por cierto que a su regreso de Panlico-
sa el Sr. Allué Salvador, sufrió un acci-
dente de automó\'Í1 que le ocasionó una
herida en la cabeza. Afortunadamenle el
alcalde de Zaragoza se halla en franco pe-
rfodo de convalecencia, siendo satisfacto.
rio su estado genera:. Celebraremos su
pronto restablecimiento.
Nos hemos enterado por buell conduc·
to, Que ha sido solicitada con un brillante
informe técnico, la declaración de monu·
mento nacional de las iglesias de San Pe·
dro de Siresa y Santa Cruz de la Serós.
En el Campo de Deportes el domingo
próximo a las,.cinco de la tarde. orgamza-
dos por la Comisión de Festejos habrá
juegos populares muy variados } baile
por una banda de música. L".l entrada
será libre.
Han llegado: D. Pedro Ramón y Cajal.
D. Rafael Garcia Fando. D. Lorenzo Vi·
Ilanúa, D." Candelaria Marti, viuda de
Navasa, D. Lean Calonge, su hija Doña
Florentina Padrós de Calonge, D. Emilia
no Compaired, seliora e hijos, D. ,'v1.iguel
Vidal Pozuelo de Vera y familia. D. Fran·
cisco Barrulieta, D. Juan Cano y familia,
D. Angel Lacambra y familia, D. Antonio
Cenjore hijo. Sra. Vda. D. de Serapio Pé·
rez e hijo, D." Asunción Palacin de Bueno.
~:':"'""'::-;:-:':"'"":"":. ;----:;::-._- .
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.- Jaca
Por la junta clasificadora de aspirantes
a destinos públicos se anuncia fa provi·
sión mediante concurso, entre las clases e
individuos del Ejército y de la Armada, de
las siguientes plazas vacantes en la pro·
vincia de Huesca.
Una plaza de ordenanza en en el Insti·
tuto provincial de Huesca, con 1.500 pe·
setas anuales.
Ayuntilllliento de Bolea: Una plaza de
alguacil, con 1.095 pesetas anuales, y olra
de guardia municJpal del campo, con 1.095
pesetas ídem.
Ayuntamiento de Boltaña: Una plaza de
enterrador, con 30 pesetas anuales y pre-
mios según la clase.
Se inauguró el viernes último un salto
de 16.0Cl0 caballos de fuerza, construldo en
Escarrilla por la Sociedad Energla e Indus·
trias Aragonesas.
Bendijo las obras el Ilmo. Sr. Obispo de




para perpetuar la memoria de D. jasé
María Campoy lrigoyen
En fin que hemos abierto la espita de la
expansión y ya no se cierra hasta que reno
didos pidamos-iPor favor!-un poco de
descanso ... plira volver a empezar.
Don Juan Carús. 5 pesetas.-don Bernardo 80-
vio, 10 id.-donTomas Pallas. 3 id. Las Reve-
rendas Madre y Hermanas del Hospital,2 id.
don Francisco Casteión, 15 id.-don Benito Cam-
po, S id.-don Francisco Garcla, 10 id -dOn Ma·
nuel Sanc1emente, 1 id. -don Alberto Sancho,
I'SO id. M. 1. Señor don Domingo Torres, 2 id.
-don Román Rey ¡rurita, Ecónomo de Bies:lIs y
superviviente del desastre del 2t, 25 id. ·don
Manuel Ripa, IO.~don Juan de Sola, 5 id.-don
Josl:! Maria Bayona, 2 id. don Mariano Larripa,
Presbitero, 2 id. -don Florencia Albás, 5 id. don
Venancio DominRuez, 5 id. -don AureJio Dafon.
te, S id.-señorita Josefina Dumas, S id. don
Carlos Echeto, Sld.-don Manuel Gavin, 15 id.
~don Manuel Mayner, 5 id.-don Juan LacaS8, 5




Fué, en un hermoso barco que hacia la trave-
sla de América a Europa.
Entre el pasaje figuraban un religioso y gran
nlimero de seMras en cuyo atavio, cual por des.
gracia acontece universalmente, no predomina-
ban las caracteristicas de la modestia y decencia
en el vestir.
Una tarde, hallándose el pasaje reunido ala ho-
ra de la merienda, una de aquellas seooras ofre-
ció una manzana al misionero.
Gracias. señora. respondió éste.-No quit:-
ra Que se prive de ella por mf.
- Tómela. padre~insinstió la seilora-; tómela
Que le sentará bien.
-Sellara ... corniisela usted y la sentara mejor.
-¿A mi? ¿Por Que? le preguntO la dama.
-Pues... porque dice la Escritura, Que en
cuanto Eva hubo comido la manzana, se habrie-
ron sus ojos y.. _ se avergonzó de verse desnu·
d•.
La seíiora, roja como una amapola, nada dijo;
pero al dia sil!;uiente habia sustituido su vestido
por otro más en armonio con el recato que la
mujer se debe. FuI:! una lección dura; mas oportu-
na y aprovechada.
LA UNION
La ciudad ofrece ya el aspecto franca·
mente seduclor y atrayente de residencia
veraniega, albergue de familias distingui-
dísimas. Hubo, para nuestra desespera-
ción, unos días de fria intenso, decembri·
no, pero ya el sol ha puesto sus rayos de
fuego sobre el paisaje brioso de nuestras
montañas, invitando a la excursión y vida
de campo aqui tan grata 'y placentera.
La vida bien, la de socieded que tiene
-¡quien lo duda! - Sus más fervientes
devotos en la juventud femenina. se ha
iniciado brillantemente.
Hubo el sábado en los elegantes salo-
nes del casino de jaca un baile de todo
postin. Un baile que dejó una impresión
imborrable en la selecta concurrencia y
Que se caracterizó por su distinción.
En obsequio de los Catedráticos y
alumnos de la Universidad de verano se
organizó y a fé que fué plausible la inicia-
tiva pues los extranjeros seextasiarOll an-
ie la belleza peregrina de nuestras campa·
¡riotas aquella noche realzada COIl toale·
tas elegantísimas, de tOllaS claros y sua-
ves que pon(an una noh:t policromada en la
fiesta gratisirna.
Hoy habrá verbena en el Parque Espa·
ña y a juzgar por los preparativos va a
resultar sencillamente estupenda: Las mu-
chachas lucirán mantón de Manila y en el
Parque habrá derroch~ de luz; habrá tamo
bien sana alegria y allflos extranjeros,-
cnuestros niños mimadosl - con<Jcerán, en
todo su esplendor, un aspecto de España
todo optimismo y sinceridad.




¿Es ventajoso el matrill)onio
el) el deporte?
El caS8miento pnrece estabilizar al aUeta y
concentrar su cerebro en la competencia Que
disputa.
En boxeo, casi todos los ases eran casados.
Corbett, Ditzsmmons, Johnson, Sharkey (Tom),
Jeffries, el actual Sharkey, Maloney, Carpentier.
Harry Wills. Frank Moran, Kid Lewis, Gibbous
y muchos mas han debido muchos de sus éxitos
a la co}·unda. Unicamente Tunney, soltero, y
Dempse}', Que se casO muy t&rde, es decir, cuan-
do era ya as y campeón, son excepciones.
La .\1.al1ory, Richards, etc., e.$trellas del tennis,
han superado 'lU juego desde el casorio. También
es excepciÓn la Lenglen, que dispone de un buen
arsenal de nervios.
En foot-hall}' fool·hall-rugby nu es raro ver
en Inglaterra, Estados Unidos y Francia muchos
casados. Idem sucede con los reyes del base-
ball. El gordito Bobe Rllth es un respetable pa_
dre de familia, y Ty Cobb y Frid Speaker y
Horusby, etc.
En golf, Jones es dos veces padre: Sarazen
está también conyugado, y los rampeones de bi-
llar, de nataclón, excepto la Ederlé, también
lo estan. .
En hipismo, raro es el jokey que no es un res-
petable padre de familia. yasí agotariamos un
sinlllimero de ejempl08.
Dicen que el mejor estado del hombre y de la
mujer es el del matrimonio, y, en efecto, si el
profesional del deporte 110 se «raja~ como los as-
tros taurinos al pellsur eH In familia, ponemos por
caso los boxeadore~, con el dinero que suelen ga.
nar, indud¡,blelnente que no deben tener inconve.
niente en no pagar el impuesto de solterfa, sa-
biendo Que el pago al casero y otras menu-
dencias por el estilo está asegurado, cosa Que,
por desgracia, no pueden decir siempre quienes







El domingo último celebróse un en.:uen-
Iro amistoso en el campo de la Agrupación
entre el Aralta F. C. de Sabiñanigo y un
equipo de la A. D. Jaca.
El público que presenció este partido
casi puede contarse con los dedos de una
mano, pues estuvieron las localidades sin
ocupar, lo que demuestra la poca afición
que existe, si bien es verdad que el parti-
do anunciado no podia despertar gran in·
terés por 10 conocido que es entre nos-
otros al equipo visitante.
En este plan familiar transcurrió el par·
tido sin ningun~ cosa notablé que anotar,
excepto la actuación del conocido jugador
del Real Zaragoza, jacobo Cano que re-
forzó al Aralia marcando tres tantos para
el citado equipo, siendo el (score, 3-2 a
favor del equipo visitante.
Para los dlas 24 y 25 del actual están
concertados dos grandes partidos interna-
cionales, estando contratado el (Unión
Sportive Reveloise» de Francia y designa-
dos para reforzar las lineas de la Agru-
Pación los jugadores del Zaragoza, Her-
néndez, Arilla, Cano y Costa y segura-
rnente el internacional Rene-Pelit.
Creemos que a este esfuerzo de la
Agrupación corresponderá el público para
demostrar que existe afición y !.\ue lo que
:se precisa es acontecimientos deportivos.
(Traducido para LA UXIÓN)
jes oscilara de 8 a 12 pesetas diarias. El
cambio actual de la pcsda es de 72. El
\'iaje desde Milnchcn por Pau-Bedous
cuesta en 3. 11 clase 75 marcos. Hace fallil
el visado del pasaporle,
Del importante diario alemán.Hiinchner
Nellesle Nachrichten del JO deJunio de
19J1.




Vn gran devenir, una inquieta aspira~
ción de superación espiritual vibra aclual·
mente en España. De dia en día se apo-
dera del alma nacional lo que pudiéramos
denominar la voluptuosidad de fa cullura.
Hombres selectos. cerebros superiores,
paladines del mejoramiento del pueblo. la-
boran COIl estímulos desinteresados y no-
bles por elevar el nivel intelectual de sus
conciudadanos, yu crealldo órganos difu·
seres, ya siendo ellos mismos portadores
y sembradores de tan generosa semilla.
~os resugiere esta consideración, que ya
ha sido registrada aquí en otras ocasiones
ton diversos motivos, el hecho de que en
Jaca se han inaugurado solemnemente los
cursos de verano organizados por la Uni-
versidad de Zaragoza, campaña de apos-
tolado educativo que está patrocinada por
el decano de la Facultad de Filosofia y Le-
tras, Sr. Miral; el alcalde de jaca y el ilus-
tre rector de la Universidad cesaraugus·
lana, D. Ricardo Royo Villanova.
Magnifico ensllylJ";'""que podr~ servir de
modelo y acicate en otras zonas universi·
larias del pais, bien puede afirmarse que
la Universidad de verano de jaca ha sur-














































































pueden adquirir en el
Oran Bazar LOS LEONES
Mercerra, perfumeria, Paqueteria y Novedades



































































Gran Fabrica de Hielo
Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas
El kilo a. . . . . . . . . . . . .. 0'20 »
Se admiteu contratos a predos con·
vencionales.
Anisados y Licores de
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señDr
RAMOS a precios corrientes.
ESPECIALISTA E/t
ENf!RMEllAllES llE LOS OJOS
llo' Instllulo RUBIO do m.drld
CONSULTA EN JACA




Todos los dias se reciben pesl-ados fres-
cos del Cantábrico.
La única instalada con arreglo a los mú'
demos procedimientos de higiene.
MEOICO
FONE1"5E DEL jVZGADO DE INSTRUCClóX
IÑOS.-PARTOS.-MEDICINA
EN GENERAL










Accidentalmente me he trnsladado a la
Ronda de San Pedro, 2, pral. (casa de Be-
nedicto).
RELOJE~I", 815m~l" y OPIleft
ALFONSO
Calle Mavor, número 6, 2.°
CONSULTn Df 10 n 1 MftlOR, 16
RAYOS X
Ventas al contado y a plazos
'''iezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas, tlgujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificullad en su funcionamiento,
avise al Iir.ico representante en la calle
Mayor, número 6. 2.°, JACA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funciona·miento.
NOTA.' A todo comprador de una md-
Quina se le darán lecciones de bordado.
gratuitamente.
El representante, (mico en jaca
JOSÉ BLASCO
ECHEGARAY, 10
..J A C A
COMPRAR
En el ambigú
La casa por cada día más preferida por la calidad de
sus géneros y la economía en precios. Visite esta ca-
sa para sus compras donde los hechos le demostra-
trarán la verdad de los anuncios, Actualmente liqui-
dación a precios asombrosamente baratos de todas
las fantasías para señora,
TfJIbOS S0 I117 INO DE M HN- AN- OS ijENEKOlDErijNTO M H I
CONffCCIONfS un 11. 11" NOVfDftOfS "ANUEL IILONSO NISTERRft
Labradores
Veraneantes I~eh::~~~: I Doctor
so piso. lujnsamenie amueblado en la me-
jor casa de la población. Razón: Echega-
ray,JI.
PRECIO FIJO
¿Queréis economizar tiempo que es di-
nero y evitar que se fatiguen vuestras ca-
ballerfas? No dejeis de comprar los in-
mejorables trillos de cilindros sólidos y de





VenceJ·os superiores, se ven·den en casa de Je-




dos habitaciones, comedor y cocina en
punto muy centrico. Razón en esta im-
prenta.
Se arrienda ~~ ~omi'a~
negas de sembradura en el término de
cCampanciálP pudiendo rcgarse la mitad.
Para tratar: Sastrería de BaHio.
Venta o traspaso
Se vende una parcela enel Paseo del Al-
so XIII, entre el chalet de Peire y el de
:'ala5. Para tralar: B. Laclauslra, Mayor,
43.-jaca.
Ven ta de barquillos y obleaspara Confiterías. Trave-
sla de San Pedro, (detrás del Hotel Mur)
de uro establecimiento de bebidas y comi·
das IllUY aparroquiado, situado en lo más
ct'ntrico de la calle Mayor. Dirigirse pora
tratar al mismo, calle Mayor, n.O 6.-jaca
--
Se arrienda s~r~~~~ r~:
milia de confianza con 5 camas en 3 dor-
mitorios, cocina, romedor y baño. Infor-
mes en esta imprenta.
Se alquilan en piso principal y punto cén-
trico, 3 hermosas habitaciones con sus al-
cobas correspondientes y cocin1 espacio-
sa, con agua y lavadero. Verlas y tratar: salón independit'nte a la sociedad Alegria
C Pló 'd E h 7 juvenil, se sirve cafe ylicores de todasasa el a, ·c egaray, ' I I V h t R . . . t bas e ases ermo u OSSI, vmo IlIl o, o·
cadillos y meriendas a precios económicos
Arrien do de af!1plios locales I Se reciben encargos para banquetes
propIOS para alma- •
cenes situados en ro más céntrico de la Jorge Blnué
ciudad. Informes D. Mariana Laclauslra.
Se arriendan
los locales que ocupa hoy la fábrica de
calzados de D. José Buesa Campo. Para
tratar, dirigirse a Antonio Villacam;:a,
Mayor, 4.
Se vende baralo, carro de
2 cabal1erfas se·
minuc'/o y hornillo eléctrico con mesa de
hierro. Infornl~s en esta imprenta.
Por traslado a la calle Mayor, número 20, hago el 10 por 100 de descuento en todas las compras hechas al contadO,
LA 25.000 MARIANO CAVERa
